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DIARIO
DEL
OFICIAL
";
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARíA CRISTINA
El Ministro de lit Guerra,
VALERIANa WEYLER
E~ POl;nbre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y cOPJo Reina Regente del Reino,
Vengo .ennombrar Gobernador militar de la provin-
cia de lluesca y plaza de Jaca, al general de brigada
Don ~lyaAor. I)laz Ordéñez 'J Escandoo, que actualmente
desempeña el cargo de Vocal de la segunda Sección de la
J unta Consultiva de Guerra.
Dado en Palacio á seis de noviembre de mil novecien-
tos uno.
......
PARTE OFICIAL
• l ..
ltEALE8 DECRETOS
" REALES ORDENES
St1BSEORET~
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi·
tán general de Castilla la Nueva, falleció ayer en esta corte
el general de división D. Jos~ Márquez y Torres, que se ha·
lIaba en situación de cuartel.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ .....
MARíA C~ISTINA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo ~ll nombrar Yoc~ de.111 segunda Sección de la
Junta Consuitiva de Guerra, al general de brigada Don
Julio Moltó.. é ,l¡ftlJ.iar@, ;q~~ ~Gt:ualllJ.¡:mt,e 9.eaempeña el
cargo de Comandailte general de Artillería de la tercera
región.
Dado en Palacio á. seis de noviembre de mil novecien-
tos uno.
El Ministro de la Guerra,
. VALERIAN'O WEYLER
e ••
En nombre de Mi Augusto Hijo ,el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Co,mandante general de Artillería
Ide la tercera región, al gen~ral de brigada.D. Diego Olfero
y Carmona.
Dado en Palacio á seis de noviembre de mil novecien-
tos uno.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la GucrrH.,
V ALBRIA~O WE1LElt
© Ministerio de Defensa
SECOIÓN DI ES'1'~O liArOI r QAllFABA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reillllo
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido á
bien nombrar Jefe de Estado Mayor de esa Capitanía gene-
ral, al coronel del cuerpo D. Rafael Gómez de la Torre y Gu-
tiérrez, que como segundo jefe presta sus servici03 en la de
Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su con~cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu.chos años. Ma·
drid 6 de noviembre de 1901.
WEYLBB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capítan general de la Moera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Au~ustoHijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo.
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ner que el coronel Jefe de Estado Mayor de esa Capitanfa ge·
neral, D. Plácido de la Cierva y.Nuevo, conde de Ballobar,
pase á situación de excedente, con residencia en la primera
región, cesando en el mencionado cargo.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deml1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1901.
WEYLEB
·Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la primera región y. Ordenador
de pagos de Guerr~.
'. dente en la segunda región, pase de Secretario de la Coman-
. dancia general de Artilleda de la expresada región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la segunda región.
-..
-.-
SEOOIÓN DE INJAN':E1ÚA
DESTI,NOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido á
bien disponer que los coroneles de Infanteria D. Luis de
Mesa Benavente, del regimiento Reserva de Baleares nl~m. 1,
y D. Vicente Pereyra Morante, en situación de excedente en
Baleares, pasen á mandar el regimiento de Melilla. núm. 2 y
la Zona de reclutamiento de Baleares, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de las islas Baleares y Comandante
general de Melilla.
-.-
SEOCIÓN DE CABALLERÍA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 3 de agosto próximo pasado, .
promovida por el sargento del regimiento Caballería Reserva
de Badajoz, .José Molina Bedmar, en súplica de que se le con-
ceda como de abono, para los efeatos de retiro, la mitad del
tiempo servido forzosamente en Cuba por las circunstancias
de la campaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido desestimar
dicha instancia. con arreglo á lo resuelto en el punto 13.0 de
la real orden circular de 7 de septiembré de 1899 (C. L. nú-
mero 175).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
5 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
-+-
SEOOIÓN :DE AB':ILLEBÍA
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á .bien disponer que e1teniente
coronel D. Antonio Morales y Prieto, en situación de eXCe.
SECCIÓN -PE INGENIE~OB
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. ensn
escrito fecha 19-de octubre último, al cursar lainstancis. pro-
movida por el vecino de Ciudad Rodrigo Jacinto Martín Mén-
dez, en súplica de permiso para construir un corral con mu-
ros de mampostería ordinaria, en el arrabal del Puente, ex·
tramuros y dentro del poligono excepcional de este nombre,
en la segunda zona polémica de la citada plaza. el Rey
(q. D. g.), yen su n~mbre la Reina Regente delReino, ha te-
nido ti bien acceder ti 10 solicitado por el recurrente, siempre
que las obras se ajusten á lo indicado en la instancia y pla-
nos presentados, y se ejecuten bajo la vigilancia de la co-
mandancia de Ingenieros dentro del plazo de un año, con-
tado desde la fecha de esta autorización, que se considerará
caducada en caso contrario; obligándose á demoler18B por su
cuenta y sin derecho á indemnizaoión alguna, tañ' pronto
como le fuere ordenado por la autoridad militar; y quedando
sometidas dichas obras en todQ tiempo á las disposiciones
vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edific8cio.nes en
las zonas polémicas de las plazas de guerra. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
_..-
SECOIÓN .DE AI>KINIS1'RAOIÓN mITÁlí
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á éate
Ministerio en 15 de octubre próximo pasado, manifestando
que el actual arrendatario de los lócales de propiedad del
ramo de Guerra, situados á la derecha del arco del puente
de Lérida, solicita le sea prorrogado el contrato por dos años,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente d~l Reino.
ha tenido á bien autorizar la prórroga de referenoia por el
plazo que se solicita, sobre las mismas bases y con iguales
condicionei y precio quel'igen actualmente; debiéndose, nI
efecto. extender el oportuno co~trato. ,
De real orden lo digo á V. E. para¡¡lu conooimien~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ó de noviembre de 1901.
WEYLEB .
Sefior Capitán~eneral de Cataluña•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 18 de octubre próximo pasado, solicitando
autorización para prorrogar por otro año el arriendo de la
casa que ocupan en Mahón las factorias de subsistencias y
utensilios, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder á V. E. la autorización
correspondiente; debiéndose formalizar el oportuno contrato,
bajo iguales condiciones y precio que rigen actualmente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo: Sr.: Vista' la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio au30 de agosto último, promovida por el sargento
del batallón Cazadores de Arapiles núm. 9, Julio Valor GiDer,
en súplica de abono de la gratificación de continuación en
filas desde' agosto de 1896; y resultando que el interesado
cumplió los tres años de servicio en filas en 11 de septiembre
de 1896, deducido el tiempo no computable y que desde 1.0
de julio de 1897 tiene acreditada la gratificación de conti·
nuación en filas que le ha correspondido, el Rey (q. D. g.); Y
en su norobreJa Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el abono de la gratificación de referencia desde
1.o de octubre de 1896 á fin de junio de 1897, Y disponer que
l!l Oomisión liquidadora del primer 'batallón expedicionario
del regimiento Infantería del Rey nÚm. 1, formule la corres-
pondiente reclamación. en la .forma reglamentaria y según
autoriza la real orden de 11 de octubre de 1900 (O. L. nú-
tuero 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guárde á V. E. muchos años. Madrid 5
de noviembre de 1901. .
WEYLER
. Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia que V. E. cursó á este
Ministerio en 31 de agosto último, promovida por el guardia
civil de segunda clase, de la comandancia de Valencia, Ja·
cinto García Soler, en súplica de abono de premio y plus de
reenganche, desde 1.o de junio de 1894 á fin de mayo de 1898;
y resultando que el interesado contrajo un compromiso de
cuatro años sin ,opción á dichos beneficios en 1.0 de junio de
1894, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha ¡rervido desestimar la petición del recurreRte,
por no reunir las condiciones que determina la real orden
de 4 de julio de 1893 (C. L. núm. 241), y hallarse compren-
dido en el caso primero del arto 30 del reglamento de 3 de
junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. ·para BU conooimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de VlJ,lencia.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
•• 0
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que remitió V. E. lÍo
este Ministerio, extraído del expediente de resarcimiento del
com~ndante de Infantería D. Gabino Otero Hernández, por
pérdIda de efectos de su propiedad en la cam.paña de Filipi-
nas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reine, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pa.
gos de Guerra en 8 d~ octu,bre próximo pasado, se ha servi-
do resolver que se abonen á dicho jefe 510 pesetas, importe
de los efectos perdidos, con arreglo á lo prescripto en el re-
glamento de 6 de septiembre de 1882, cuya reclamación se
practicará en la.forma prevenida, por la Oomisión liquida-
dora del cuerpo á que pertenecía el interesado cuando ocurrió
el hechó origen del resarcimiento, y una vez liquidada por
la de la Intendencia militar del Archipiélago, será satisfecha
con aplicación al crédito' que en su día se conceda para el .
pago de esta clase de atenciones.
De real orden ~o digoáV. E.para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1901. .
WEYLEK
Señor Oapitán general de Valencia.
Señ~res.Ordenadorde pa~os de Guerra y Jefe aé la Comisión
lIqUIdadora de la Intendencia militar de Filipinas.
• ••
SEaOIóN :DE roSTIOIA: y .:DDEOnOS PASIVOS
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por-ese Oon.
sejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamiento de
haber provisional que se hizo á los individuoe de tropa del
cuerpo de Oarabineros comprendidos en la siguiente rela-
ción, ~ue principia con el sargento Toribio Miramón ADdi.
viela y termina con el carabinero Servando Vega GODzález
al expedírseles el retiro para los puntos que se indicao, segú~
las reales órdenes que también se expresan; asignándoles en
definitiv.a el suelclo D?-~nsual que á cltda uno. se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su cono~imiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añO!.
Madrid 5 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones.
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Re!31~:~j&nlo Fechas de las :reales 6¡den~
C~fiL:U¡O ~or las que se le! ,Armas ó cuerpos Delegaoione!que " les üsi:Jllü concedió el retiro Ptultos en que
NO~lBRES DE LOS INTERESADOS Empleoll lÍoqüe de Hacienda. en qU<.l
perteneceu I resiilen lle (lonsi.¡¡nó el pa.go
Pesetas Cts. Dia. Mes Año
-- - -
Toribio Miramón Andiviela .... Sargento .•.• Carabineros ..•• 100 J Zaragoza .•••••• Zaragoza.
Otro•...••.•
~pagadUrla de la Di·
Pedro Pérez'Guerrel'o ...... , ., .. ldem •....•••.• 100 • Madrid........ recciQn<:ge~aldeClases Pasivas.
Patricio Ripoll López .••••••••• Otro ....... rdem ••.••••••• 100 • San Martín delVilelos ., •• •• Lugo.. _
rllgadnrla de 1\1 ,Di·
Rup~rto Salvador Sanz, ..•.•••. Otro........ ldem .......... 100- J El E,scoríal. • •• • reccióngeneral de
Clases PsslVá8.
Guillermo Sa.ntamaría Expósito. Otro•••••••• ldem•••••••••• 100 » Valencia •••••• '1 Valencia..
•Jacinto Aguilera Arbolea••••.•• Carabinero •• ldem •••.••••• 22 50 Oádiz.......... Oádiz.
Otro........
1Admón. especial de
Domingo Alonso L6pez......... ldem .......... 28 13 Pamplona. • • • • • Hacienda de Na
vana.
Lorenzo Arnsi7. Fernández .••..• Otro ........ ldem.•••.••••• 28 13 Burgos •••••••• Burgos.
Domingo Ai'Za Lanipa..•••••••. Otro...... ,. ldem••..•...•• 28 18 Ja-e8 .•••••••••• Hueses..
Casiano Barrueco Pérez...• < •••• Otro........ ldem.•..••...• 28 13 Pereña...•••••. Sal~.
Olaudio 'Domínguez Souza•••••• Otro........ Idem .••.•.•.•. 22 ·50 Entrimo ..••••• Orense.
Juan Fernández Sánúhez..•.... Otro........ Idem ••••..•••• 28 13 Valladolid .•••• VIl.lladuli'd.
Buenaventura Ferrando Querol.. Otro .•••.•.. Idem•.•.•••••. 22 50 )800 de UrgéL .•• Rérida.
, Arlmón. eapecial de
Alvaro F16rez Rodríguez....•••• Otro........ Idem •••••.••.• 28 13 26 agosto ••• 1901 Pasajes ....... ~ Hacienda de G'ui-púzcoa.
Cándido Gómez Fernándell •••.. Otro •••••••• Idem.: ••.•••.. 28 13 ~""I' ···.··.r.....·-Joaquín Gon Rovira ." •..••.•• Otro........ Idem •••••••... 2~ 50 PlUamoa...•_•••• Gerona.
Migllel González Martas ••••.••• Otro •••••.•. Idem.......... 22 50 Salpbre.lia.,. ~ ••• Granada. ,
Antonio Gal'cía Romero •••.•••. Otro .•.••••. Idem •••..••... 22 60 A:dra • • . • • • . • •• Almería. _
.A.dmón. e8~ecia.l de
Lorenzo Incógnito Oorrales •••.• Otro........ ldem ..••••..•• 28 13 Bilbao••••.•••. Hacienda de Vi?.
cayo..
Antonio LópEo>z Pérez .....•.••.. Otro ........ Idem ..•.•••••. 28 13 r"'orca .••.•••••• Mureta.
Jo~é Lorente Hernándf'z ...•••.. Otro .••..•.• Idem •........• 22 50 BOllost ......... Lérida.
JOf'é Llop Altava .• " .•...•... : Otro ••.•..•• Idem •.••.••••. 22 50 Castellón ...•.• Oastellón.
Domingo Pedroso Glttiérrez •.••. Otro........ Iaem ........-•. 28 13 La OodoBera.••• Bad~joz.
Bernard.o Rosa Mora .......... .'. Otro ..•.•. " ldem ••••••.••• 22 50 VilIa"ficioea •• : • aviado.
tdmón. especial de
Juan Ruiz Rodríguez ..••.•.•••• Otro .... •... ldem •••••...•• 22 50 Pamplona...... Hacienda de Na·
varra.
Francisco Ruiz Ruiz ••••.•• " •. Otro•••..••. ldem •..•••••.. 28 13 'Port-Bou•.••••• ¡Gerona.
Pedro Soler Romá '•••.••••••••• Otro •.•••••. ldem •••••••••• 22 60 Alcoy.. • • . • • • .. AJicante.
rdmÓn. especial de
Rafael Torres Blanes•••••.• " .•• Otro........ ldem .••.•••.•. 22 60 Bilbao•••••.•• : Haclentla de Viz-
caya.
Servando Vega González ••••••• Otro ........ Idem •••••••.•. 28 13 Gijón•••••••••• ¡O,ViedO.
I , I ", _ , ' t , - .
Madriíl 5 de noviembre de 1901.
... -
WEYLER
SECCIÓN DE INSTnt1CCIÓN YBECLt1T.AUIEN'l'O
ACADEMIAS y GOL.EJGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Julia-
na Lambea de P'ablos, residente en esta corte, calle de V'al-
verde núm. 1 triplicado, viuda del teniente coronel de Caba-
lleria D. Francisco Capdepón Maseres, en 8'\Íplica de que á
BU hijo ,D. Mariano Capdepón Liuribea se le cohcédan los
beneficios que la legislación vigente otorga para el ingreso y
permanencia en las Academias militares, como hijO de mili-
tar muerto á consecuencia de enfermedad adquirida en cam·
paña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Gutlrra y Marina en 24 del mes anterior, se ha Iler-
vida Hcceder á la petioión de la reourrente, con arreglo al real
decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
6efior Presidente dd Consejo Supremo de Gúerl'Ll y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.:, En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su esorito de 31 de a-gasto último, pro·
movida por D.a Te~dora Hel'cllández. Pilota, viuda. gel capitán
de Infanteria D. Benito Gall~go y l:'ánchez, en súpliea de
que á sue hijos D. Qscar, D. José, D. Benito y D. Anibal
Gallego Hernández, B6 les concedan los benafrcios que la le-
gislación vigente otorga. para- el, ingreso y permanencia en
las Academias militares, 00000 hijos de militar muerto de 13
fiebre·amarilla en· la isla de Caba,eLRey. (q.D..g.~ y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 infor-
nlado por el Conalijo' Supremo·de.Guerm,y. Marina en 23 del
mes anterior, se];la servido aocadar a la petición de la, re·
cUl'rente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á ,V. m. muchos años. Madrid
ti de noviembre de 1901.'
WEYLER
Señor Capitán general de,. Oastilla Ía Nueva.
!:SeflOr Presidente del COll.sejó Supramo de Guerra y Marina,
"
.............
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WEYLER
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. mU'Choa aooa. Madrid
5 de noviembre de 1901.
El Jefe de la. Séccién,
E'f.!rique Oortés
Relación gue se cita
NOMBRESClases
Sargento. . • • • • • • • • ... •• Martin Ruiz Utils.
~EnriqUe 'rur Rebul.Soldados..•.••.•••••• José López Navarro.Ramón Giraldo López.
Cabo ••••••••.•.•••••• IJosé Alsina Barés.
León Garcia Redondo.
Miguel Martin López.
Antonio Corbella Bagué.
Federico Venturini Arronis.
Julíán Angran Ganilla.
Soldados..••••••...••• José Buitrago Lorenzo.
Juan Noel'Soler.
Manuel Jiménez Pérez.
Pedro Lamarca Puyol.
Vicente Buil Guinart.
Cabo ••••.••,_ •• , •..••• ¡Cesáreo Hernándew Hemánaez.
. Anselmo Grttneco Font. '
Eduardo Ojaibo Viñal'S'.
José Dionis Valls.
Jaime Torres López.
J oaquín Martín Dominguez.
José Claudio Valeras.
.. Juan Sebastián Fuentes.
Soldados ..•••.••••••• Joaquin Jiménez Cordero.
Lucas Conde li'ort.
Miguel Boiva Casado.
Pedro Olivella Plenado.
Ramón Tena Rodríguez.
Vicente Galiana Mollons.
Joaquín Pérez Do~enech.
SEC'CI6N DE INFAN'rERfA:
DOCUMENTACIÓN .
Oircular. Los Jefes de los cuerpos de que procedan los
individuos comprendidos en la siguiente relación, Be.sel'Virán
remitir su documentación al batallón Cazadores de Barcelo·
na núm. 3•
. Madrid 5 de noviembre de 1901.
CmCULAB.!S y DISPOSI-cIONES
4~ la Subaaoretaria '1 Secoiones de este Kinlsterio '1 ele
In Dlreoolone~generales.
Señor Capítán general de Castilla la Nüeva.
Señores Ordenador ,p.e pagos de Guerra y Director' de la Aca-
demia de Ingenieros.
.1.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á ~.
este Ministerio en 30 de agosto último, promovida por Doña
Eduarda Gontález EscaRO, viuda del primer teniente de In-
fantería (E. R.), D. Francisco Sánchez Dominguez, en súpli-
ca de que á sus hijos D. Francisco, D. Ram\Ín, D. José y
D. Manuel Sánchez González, se les concedan los beneficios
· que la legislación vigente otorga para el ingreso y perma-
nencia en las Academias militares, como hijos de militar
muerto de la fiebre amarilla en la isla de Cuba, el Rey(q. D. g.), Y en 8U nOIl)bre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo info.nado por el Consejo Supremo de Guerra
· y Marina en 2'3 del mes anterior, se ha servido acceder á la
, 'petÍcídn de la recurrente.
11e real orden lo digo tí V. E. para 8U conocimiento y
- demás éfeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1001.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
· Se:áor, P118s:idente del Censejo Supremo de Guerra y Mal'inR.
Excmo. Sr~: Vista la iUlltnÍ:rcia que V. E. remitió á este
Minist-erio en 2 de septiembre último, promoviaa por Doña
liaría Santos Orti2: Vega, viuda del segundo teniente de Ca·
rabineros (E. R.), D. Francisco Muñoz Calderero, en súplica
de que á BUS hijos D. Norberto~D. Manuel y D. Epitecto, se
les concedim lQlf beneficios que la legiBlación vigenbe otorga
para el ingreso y permanencia en las Academias militares,
como hijos de militar muerto en campaña, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acue:rdo con
lo informalio por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
23 del mes anterior, se ha servido acceder á la petición de la
recurrente, con arreglo al real decreto de 8 de febrero de
liD3 (C. L. nam. 33).
De 'real orden lo digo á V. E. para· su c(}nocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de noviembte de 1901.
WEYLER
'~br'Otlplitín general ael'Nórté.
'&lit}]: ~sident'e dm.' Cdnsejo Supremo db Guerra y Marina.
·~cmo.Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 24
del mes lirttérior, el Rey (q. :D. g.),::y en su nombre la Reina.
Regente d!:ll Reino, ha tenido á bien, nombrar Diremor de fa
. . Academia prel/aratoda de sárgentos de esa región, al coronel
del primer regimi~nto montado de ,ArtillE3ria D. Pompeyo.
Izquierdo y .Burló, en reemplazo del de igual categoría Don
José Jácome y Fernández de Peñarimda, que desempeñaba
él' mencionado cargo.
De realordim lo digo á V. :m. para su conocimiento y dé-
m'áB efectos. Dios guarde' á V. E. D1uclios años. Madrid 5
¡fu :r;roviéD1bre de 1'901. ' .
"Señor Capitán general de Andalucia. Madrid 5 de noviembre de 1901. Cm'tés.
---e••
ltXCJllO¡ Sr.:'; kt'rG~lo'propool!ltu'pol"'61Director de
·la,AO&:r¡):emm de Ingenia:rO.íl, el. Rey (q.;D .. g.)"yen BU nombre
la :Reina Regente del Reino"se'h'a'servido,conceder aleo-
mandante deüicho cuerpo D. Juan Montero y Montero, la·
gratificación anual de 600 pesetas, á partir dal1.° del co·
rrienta"oemo comprendido en el arto 8.° del vigente regla·
mento orgánico para las Academias militares y real decreto
de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
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CircúZar. Los Jefes de los cuerpos á que fueron destina-
dos, á su regreso de Ultramar, los in~ividuos comprendidos
en la siguiente relación, se servirán reclamar sus filiaciones
á la Comisión liquidadora del primer batallón del regimien-
to de SiciHa núm. 7.
Madrid 4-de noviembre de 1901.
El Jefe de la. Sección,
JJJnl'ifJ.ue Oortes
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Clases
Relación gue se Cita
NOMBRES
al coronel de Farnesio,' Jefe de la Comisión liquidadora del
antedicho disuelto cuerpo.
Madrid 4 de noviembre de 1901.
El Jefe de la. SeccIón,
Pedro Sarrais
-.-
-.-
,SECOIÓN DE INS'l':R'O'CCIÓN r' IEeLtr'l'AKIIN'l'O
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
A.cta de la sesión celebrada por la Junta directiVA del A.silo de
hud1fanos de la Guardia Civil, el dia 29 de octubre de 1901.
. SECCIÓN DEINGENIE:RQS
PERSONAL DEL MA.TERIAL DE INGENIEROS •
4
Excmo. Sr.: En vacante producida por fallecimiento
del delineante de tercera clase' del-materiarde- rúgeIrlero8
D. Salntar Domingo y Pérez, ha sido ascendido á dicha clase
, el de cuaxta más antiguo D. Fernando Gómes Jiménez y Be~
rrera, el cual seguirá prestando servicio en la .comandanoia
de Ingenieros de SevilÍa, y para cubrir la vacante que en
esta última clase resulta como consecuencia de dicho ascen-
so, ha sido n'ombrado D. Juan de Dios Ocón y Martínez,' el
. cual disfrutará el sueldo anual de 1.000 pesetas y prestará
¡;ervicio en el Depósito general topográfico de Iugenieros.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de noviem-
bre de 1901. -
ElJefe de la Seccióll.
B,enito «e Urquiea
Excmo. Señor Ordenllodor de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de la aegunda ~egión.
Oortés.
El Jofc de la SeccióIl,
Pedro Sal'rais
-..
SECCIÓN DE CA:BALLEIdA
DOCUMENTACIÓN
Madrid 4 de noviembre de 1901.
El Jefe de cuerpo activo, de reserva ó Comisión liquida-
dora en que radique la documentación del soldado que fué de
Cazadores de AUonso XII, Claudio del Rio Arenas,lo partioi-
pará con urgencia á esta Sección.
Madrid 4 de noviembre de 1901.
En Madrid y á los veintinueve dlas del mes de ootubre
de 1901, celebró sesión ordinaria la Junta direotiva de los
asilos de huérfanos de 11;\ G\laxdia Civil, compuesta del Ex~
celentisimo señor general Jefe de la Sección de Instrucción
-y Reclutamiento del Ministerio de la Guerra, D. Enrique
de Orozco, Presidente, y de los señores Vocales, coronel Don
Manuel MoreH, teniente coronel D. Emilio Unturbe,.coman.
dante D. José Aguado, capitán D. Manuel Elilpafía, primer
teniente D. Jerónimo Rubio, y Secretario, comandante Don
Juan Quintana.
El Seoretario, previa la venia del señor Presidente, pre-
sentó las cuentas correspondientes á septiembre anterior yel
presupuesto para el próximo noviembre; uI;1ae y otro mere·
cieron la unánime aprobación de la Junta, la que también
acordó conceder derecho á ingreso, por reunir las condiciones
reglamentarias, á las huérfanas Gregaria Lobo Tovar y Ja-
cinta Gómez Civera, en el mismo orden de antigüedad con
que quedan citadas; igualmente, y en vista del parecer facul.
tativo, que asi lo aconseja, acordó la concesión de licencia y
pensión de 0'75 pesetas diarias, á la asilada Rafaela Dias
Sánchez, hasta que obtenga la curación de la conjuntivitis
granulosa que viene padeoiendo hace dos años.
No habiendo otros aeuntos de qua tratar, el señor Presi-
dente dió por terminadá la sesión, de la que se extiende esta
aota, que firman los señores anteriormente menoionados.
El Jefe de regimiento act::.re~erva ó Comisión liqu~·1 V.o B.O E~:e~~~:~:o, .
dadora en que radique la documentaCIón del soldado del dI- El Presidente, JUAN QULNTANA
suelto regimiento de CabaUeria expedicionario de. Borbón, ENRIQUE DE OROZCO
Franciséo Navarro Carrasco, se servirá remitirla con urgencia _ • _ ;
José Alvarez Incógnito.
Ramón Alonso Gundice.
Manuel Armas Incógnito.
Lorenzo Angelato Nierga.
Soldados Isidro Alfonso Alonso.
Eladio Adrados GÓmez.
Dionisio Alvarez Hoyos.
Clemente Almagro del Moral.
Juan Boix Pujadas.
Sargento.•.•.••••.••.. IHilario Boybia Hernández.
¡Isidoro Barrio Aparicio.Tomás Esteban Vaquero.Soldados •••••••••••.. Antonio Franco Incógnito.l!'rancisco Farras Franci.
Angel Gómez Muñoz.
Cabo•••••••••••.•.••. ¡Dionisio Gil Souza.
. jl!'IOrenCio González Martin. .
.Soldados ••••••••••••• Gregario Gutiérrez Herranz. .
Joaquin Gallego Fernández Montes.
. . 1Juan Gisbert Rovira.
Pedro González Maria.
• < José López Arias.
Sar~entos Manuel López Alvarez.
Pedro López Garcia.
José Mourella Doval.
~Juan Martinez Garcia.Soldados ••.•••.• : • , .• Modesto Manonelles Talavera.Manuel Menéndez Artinez.
C b 'Pedro Madrigal Benito.a o................. 1 ó ·tPedro Macia nc gm o.
Pedro Merodío Robisco.
Urbano Mayorgll. Garcia.
Manuel Olivares Pintor.
Pablo Pérez Casamayor.
Desiderio Rodriguez· Marcos.
Domingo Rodríguez Sánchez.
Soldados ••• , • • • • • • • •• Eval'i~to Rodríguez Rodríguez.
FranCISCO Rodríguez Abello.
Ignacio Rodríguez Serrano.
Luis Robledo Incógnito.
Manuel Rodríguez Auribarri.
Regino Rodríguez Martinez.
Salvador Reabasa Rivaa.
Benito Tomás Villanueva.
Cabo•••••••..•••••••. iD~mingo.valleMarqués.
Soldado .•••••••••..• 'IMJg~el Vlll~ltaAreny.
Otro ~ •••..••••.• SantIago V1110da Ayala•.
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Cuenta de los Asilos de huérfanos de la Guardia Civil, correspondiente á dicho mes.
AÑO DE 1901
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
MES DE SEPTIEMBRE
DllBE
:Pe2etas Cts.
~81.00~ 67
7.224 35
126 12
126 6~ .
:t :t
271 24
t J
~88.7lí3 02
HABER
-
CONCEPTOS P_~RCIJ..LES TOTAL"
Pesetas Cts. Pesetas Cts.
-
ExiBtencia anterior.
..
Ingresaron por las cuotas de socios en la Península. ,
Idem por el producto de leche vendida.
Idem por donativos.
Salen según cuenta: por gratificaciones, lo" carpeta, y por sueldos .... 1.135 83
. t 2.a carpeta, por vestuario y pOlO equipo•••.•••••. 451 30
J 3." J por utensilio y por menaje •••..•.•.• 32 25
J 4." J por almacén, por comedor y por cocina 2.056 58
)J 5.'" J por talleres •..••••••••.•••.•.•.•... J »
J 6." J por oficinas•..••••••.••.••••.•••••. 9 :t
» 7.IA » por clases ••..••.•••.•.•••..•.•••.. G4 95
J 8.a J por extraordinarios••••••....••••.•. 434 90 6.205 17
» 9.& :t por ganado••.•.•..•.••••.••••••..• 158 58
» lO.'" :t por policía .•..••••••••••••"••••.••• 96 23
J 11.'" » . por lavadero...•..•.••••••••....•• , 125 30
:t 12." » por enfermería ..••••..••••.••••.••• H6 70
» 13.'" » por pensionados ..•.••.••.••..••... 145 líO
» 14."' :t por huérfanos agregados á jóvenes.•. 1.341. 80
» 15." » por obras•••.••••••.••••••••.•••••• 6 25
IFINCAS
¡productoll y gastos del Olivar de la Cruz........................... t » }Idem id. del Juncal'ejo........................................... 43 89 49 (9Idcm íd. de El Alba•.••••..••.•••..•••••••.••••••.•••••••••••.••. 5 60
-
................. ~ .......................... ; .. .. .. .. .. .. .. ... Sumas .......................................................... 6.254 66
66 Suma el haber.
----1-1-----
86 ••••••••.••••••.•••••••• EXISTENCIA DE FONDOS EN nICHO MES
.' DETALLE DE' LA EXrSTEXCIA
En cuenta corrientfl con el Banco de Espafia .••••.•••.•••••.•••.•.••••....•.
En valores del Estado•.••.. :; .....•......••......••.••. '" •. ••. ••••••..•.
En recibos y cargos contra la Caja del establecimiento.••.••••••.••••••••••. "
Suma . •....••..•••.•.••••••••...•......
v.e B.O
EJ Genoral Jefe de la ~eccI6n, Pro'lldellte,
Enrique de Oro#co
© Ministerio de Defensa
Madrid 2 de noviembre de 1901.
El Comandante Secretario,
Juan Quintana
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f
SECCION DE ANUNCIOS
Pr.ecio en venta de los temos del ~Diario Oficiab y «Colecci6n Legislativa) y números sueltos de ambas publicaciones.
':\ -:- ~,.
Tomos por trimestres de los años 188~ á 1897, al precio, de 4 pesetf1,s cada uno.
Un número del dia,. 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. ' .
CC>:L..:ECCCXÓ::N'" :L..EG-:J:SL-:A-"X"x"rA:
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50. .
De los años 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.° del 1885,·1887, 1896, 1897~ 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada.
uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50. '. . . . "
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que .deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales..
LAS SUBSCRIPCIONES PARTIC'C'LA.RES PODRÁN RACERSE EN LA FORMA SIG'OlENT~:
1.· A' la Oolección Legislatitla, al precio de 2 pesetas trimestre. . .
2.· Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Y 1m alta podrá lilEll" en primero de otl&1quier trimestre.
3.· Al Diario Oficial y Oolección LegislatitJa, al idem.de 6 id. íd. .
Todas las subscripciones darán conlienzo en prineipio de trimestre natural, sea. cualquiera la fecha da su alta
dentro de este pariodo. ."-
Los pagos han de verificarse por adelantado. . . ..
La correspondencia y giros al Administrador.
~ reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío-
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar) con la reclamación) el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL> EJÉR_CITü'
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos. '
El Escalafón contiene, ademál9 de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los seiiores Ooroneles, con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseiia histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que áfectau en todas las situaciones que
tengan los seiiores Generalel9, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del Dw.rio OfleiaZ y en los almacenes de efectOs de eac:ritorio de los roeñores Fer·
nándes ~leai!\S1 Carrera de San Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuenoarral9.
PRECIO: 3 PESETAS
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